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DHF Styrelsen i alt -26.582 -35.000 -29.124
Fortid og N utid
Indtægter
Udgifter:






















Boglageret i alt 4.899 - 5.000 -3.887
R esultat a f ordinæ r drift -88.077 -75.000 -70.771
F in an sielle  indtæ gter og udgifter 26.939 25.000 25.645
Sam let resu ltat a f overføre  
til næ ste år -61.138 -50.000 -45.126
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Meddelelser
Balance pr. 31. december 2002
2002 kr. 2001 kr.
AKTIVER
Likvider
Mellemværende med bogsekspedition 3.778 0
Nordea, driftkonto 23 31.314




Direct -  anskaffelsessum (kursværdi
kr. 423.200) 424.110 424.110
Obligationer, nom. kr. 151.000, anskaf­




Abonnenter Fortid og Nutid 400 420
Bogsalgstilgodehavende 9.521 1.147
Diverse tilgodehavender 0 1.413
Momsmellemværende 15.901 26.762
Tilgodehavende tilskud 0 25.000
Tilgodehavende obligationsrenter 1.000 1.000
28.572 56.792
Boglager (ikke værdisat) 0 0
Inventar (ikke værdisat) 0 0
(DHF ejer telefax og andel i kopimaskine
købt i 1996 samt PC og printer til brug for
bogekspedition købt i 2000) 
AKTIVER IA L T 750.893 842.014
Balance pr. 31. december 2002
Meddelelser











Fremtidige aktiviteter -  primo 







Mellemværende med bogeksepedition 
Skyldige omkostninger











Passiver i alt 750.893 842.014
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Vejle, den 3. maj 2003 Odense, den 3. maj 2003




Til Styrelsen i Dansk Historisk Fællesråd
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Historisk Fællesråd for regnskabsåret 
1. januar -  31. december 2002.
Fællesrådets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag 
af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.
Den udførte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. 
Disse standarder kræver, a t vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik 
på a t opnå høj grad af sikkerhed for, a t årsregnskabet ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, 
der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen om­
fatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til 
de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, sam t vurdering af den samlede 
præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision gi­
ver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, a t årsregnskabet giver et retvisende billede af Fællesrå­
dets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2002, sam t a t re­
sultatet af Fællesrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -  31. december 
2002 i overensstemmelse med årsregnsksabsloven.
Århus, den 20. m arts 2003
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Klavs Klercke Rasmussen 
statsautoriseret revisor
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